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Sociedade 9TIedicina
'Atas
l\ta da sessão realizada em 9 de Novembro de 1934 ern uma das sa-
las do Sindicato Medico.
Florencio e ,Jaei l\1onteiro fa-
torno do trabalho do Barros Lima.
Dl'. Gabino da Fonseca Inarca a pro-
das Tomaz
Os trabalhos são presididos pelo Dl'. Gabino da com a pre-
senç;=t dos seguintes socios: Drs. Salvador Gonzales) Valdemar NiemeyeI')
Bruno lVIarsiaj) Antero Sarmento) Luiz Barata, Benjamin Galanternick,
Aragon, Eifler, Homero Fleck) Pedro Montano Difini) Guerra
Blcssmann) .Jaci l\10nteiro, Pedro Pereira, Carlos Hofmeister, Loforte
Gonçalves) Helio Vieira da Cunha. Plínio Gama e Huberto
WflUau.
Ao dar inieio á sessão as primeiras do sr. Presidente fo-
ram de saudcH;ão ao eminente Barros óra em nosso meio.
I~ida a ata da sessão anterior ela não sofre emendas.
Passando-se á votação de novos é aceito por unanimidade o
dI'. Benjamim como socio efetivo.
Por proposta do prof. Blessmann é prestada uma homenagem á me-
fiOria dos profs. Carlos Chagas e Alves Lima recentemente falecidos. Os
presentes conservam-se de por espaço de um minuto em absoluto si-
lencio e a o dI'. Gonzales pede que em ata UIn voto
de pezar de tão eminentes da me-
dicina nacional.
Mais uma vez o dI'. Gabino presta significativa homenagem ao prof.
Barros I~ima, catedratico de clinica infantil e da
Faculdade de Hecife e dá-lhe a palavra para iniciar sua conferencia in-
titulada: "Arthroc1eses extra-articulares nas coxalgias". O ilustre con-




Antes ele encerrar a
ximR ordenl do dia "
Mariant:',
Porto 9 de Novemhro de 1934.
Dr. Ileln"uth
- 1.0 secretario.
Ata da sessão realizada em 16 de Novembro de 1934, em uma sala
do Sindicato Medico.
A sessão é aberta pelo dI'. Gabino da Fonseca com a presença dos
seguintes socios: Drs. Mario Bernd, Norberto Pêgas, Luiz Faiet, Benja-
mim Galanternick, Tomaz Mariante, Norman Sefton, Antero Sarmento,
Kanan, Helio Medeiros e Florencio Igartua.
A' ata da sessão anterior não são apresentadas emendas.
A seguir o presidente dá a palavra ao DI'. Tomaz Mariante que con-
tinua a leitura do seu belo trabalho, iniciado em sessão anterior: -
eonceito atual das nefropatias. Mais uma vês o ilustre conferencista
explana com eficiencia o assunto que ora estuda, repleto de interessantes
observações. Ao terminar sua conferencia o prof. Mariante é saudado
com uma salva de palmas.
Mais adiante o prof. Tomaz cita dois casos de parotidite em que a
eomplicação testicular se apresentou eom o maximo de intensidade, con-
trastando com a reação quasi nula para o lado da parotida.
O dI'. Helio Medeiros apresenta duas observações nas quais a or-
quite precedeu a localisação parotidiana; o dI'. Helio faz restrições á
classica questão de complicação testicular da parotidite.
O dI'. Igartua se refere a um caso de parotidite que terminou por
um processo Ineningetico pelo pneumococco.
Dado o adiantado da hora o presidente encerra a sessão.
Porto Alegre, 16 de Novembro de 1934.
Dl'. H elmuth lVeinmann - 1.0 secretario.
Ata da sessão realizada no dia 23 de Novembro de 1934, numa das
salas do Sindicato Medico.
A sessão é presidida pelo dI'. Gabino da Fonseca. Acham-se pre-
sentes os seguintes sacios: Drs. ]\1:ario Bernd, Norberto Pêgas, Faiet,
Salvador Gonzales, Eifler, Homero Jobim, Melio Medeiros, Alvaro Bar-
celos Ferreira, Norman Sefton e I.Jeonidas de Escobar.
A ata da sessão anterior não sofre emendas.
Torna a palavra o DI'. Mario Bernd para referir-se a uma prova
quimica, cuja tecnica descreve, para o diagnostico diferencial de exsu-
datos e transudatos. Solicita aos colegas ,que lhe sejam enviados ao ser-
viço do Instituto Osvaldo Cruz casos, afim de estudar a precisão da pro-
va. São emitidas considerações a respeito pelos drs. Norman Sefton e
Luiz Faiet.
Mais adiante o DI'. Mario Berncl refere-se ao isolamento da vita-
mina A.
O dI'. Salvador Gonzales faz referencias á perturbações de ordem
psiquicas e para as quais não encontra explicação satisfatoria, nos casos
de carotenemia.
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o dI'. :!VIario Bernd faz considerações em torno da relação entre o
caroteno e gestação.
O dI'. Salvador Gonzales bórc1a comentarios em torno das frequen-
tes discordancias observadas entre a radiologia, clinica e cirurgia. Re-
fere-se a uma serie de casos neste sentido. Emite sua opinião o dI'. Nor-
berto Pêgas.
Nesta ordem de consideracjões o dI'. Gabino da )1'onseca cita UIll In-
teressante caso em que a radiologia revelou a presença de calculos na
vesicula a ponto de enumerar-lhe o numero. Peita a abertura do ven-
tre nota que a paciente é portadora de peric1uodenite com ausencia ab-
soluta de calculas.
Em seguida o presidente encerra os trabalhos.
Porto Alegre, 23 de Novembl'() de 1934.
Dl'. H ellnuth lVeinmann 1.0 secretario.
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: O melbor T onico é a t
· .+ +I Phospho-ealcina-Iodada f
· .+ +
:: PRESORIPTA DIARIAMENTE PELOS MAIS ~
· .:: NOTAVEIS MEDIOOS :-
• +1 o SEU VALOR THERAPEUTICO SE IMPõE PELO SEGUIN'l'E: t
1 L" Não contém fluoretos (discalcificantes). f.
i 2.° Não contém phosphatos aeidos (assimilação nulla); i
i B.O Não contém p'hosphato monocaleico e phosphato bicalcico (fra· i:
1 ca assimilação); t
l 4.° Não eontém glycerophosphatos (assimHaçào 18%); t,
i 5.0 Na sua confecção entram como elementos prillcipaes os HY- t
i POPHOSPHA'fOS de caleio e de sodio e o IODO combinado ~
~ em forma orgal1ica, componentes estes possuidores de um po- 1:
i der absoluto de assimilação (90%); ~
t 6.° - Não contém alcoo1, não produz ioclismo, augmellta o numero ~
i de globulos sanguineos e restitue as forças, torn'alldo-se um t
1 grande agente de estimulação nutritiva e de renovação san' t
:: guinea, e ~
'Í 7.° - E' o tonieo que possue maior numero de valiosos attestados df:' t
.! illustrados clinicos (vide documentos aunexos ao vidro). f
: Para obter amostra queira dirigir-se ao: t
• +i laboratorio da PHOSPHOCAlClNA Rua Senador Feijó 22 f
• +i CAIXA POSTAL 1578 - s. PAULO t
• +~ ~
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